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 DXV-DKUHVDEVFKOXVVGHU0LOFKOHLVWXQJVSUIXQJ
:HLWHUH3DUDPHWHUGLHEHLGHU(QWZLFNOXQJHLQ]HOEHWULHEOLFKHU+DQGOXQJV HPSIHKOXQJHQ
EHUFNVLFKWLJWXQGEHUGHQJHVDPWHQ3URMHNW]HLWUDXPEHWUDFKWHWZXUGHQVLQGLQ7DE
GDUJHVWHOOW'LHVH3DUDPHWHUN|QQWHQJJILQGLUHNWGXUFK,QWHUYHQWLRQVPDQDKPHQLQGHQ
3URMHNWEHWULHEHQGLHDXIGLH2SWLPLHUXQJGHU(XWHUXQG6WRIIZHFKVHOJHVXQGKHLWDE]LHOWHQ
EHHLQÀXVVWZRUGHQVHLQ
6FKOXVVIROJHUXQJHQXQG$XVEOLFN
'LHYRUOLHJHQGHQ(UJHEQLVVHEHOHJHQHUQHXWGLH%HGHXWXQJYRQ(XWHUXQG6WRIIZHFK
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*HVXQGKHLWVVW|UXQJHQLQGHU3UD[LVGHU|NRORJLVFKHQ0LOFKYLHKKDOWXQJ'LH*U|HQ
RUGQXQJHQODJHQLP%HUHLFKYRQ$QJDEHQIUNRQYHQWLRQHOOH0LOFKYLHKEHWULHEH]%(VVOH
PRQW	.RVVDLEDWL(VEHVWHKWLQDOOHQ%HUHLFKHQ2SWLPLHUXQJVEHGDUIJOHLFK]HLWLJ
]HLJWGLHJURH9DULDELOLWlW]ZLVFKHQGHQHLQ]HOQHQ%HWULHEHQGLHDXFKXQWHU3UD[LVEHGLQ
JXQJHQGHV|NRORJLVFKHQ/DQGEDXVYRUKDQGHQHQ$XVJHVWDOWXQJVVSLHOUlXPHDXI
,QZLHZHLWHVJHOXQJHQLVWGLHVH2SWLPLHUXQJVP|JOLFKNHLWHQEHUDXIGLHHLQ]HOEHWULHEOL
FKH6LWXDWLRQDEJHVWLPPWH0DQDKPHQNDWDORJH]XQXW]HQZLUGLPZHLWH UHQ3URMHNWYHUODXI
XQWHUVXFKWZHUGHQ(UVWH$XVZHUWXQJHQHUJDEHQHLQHZHLWJHKHQGH8PVHW]XQJGHU+DQG
OXQJVHPSIHKOXQJHQYJO0DUFKHWDODXIGLHVHU7DJXQJ2EVLFKGLHKLHUGDUJHVWHOOWH
(QWZLFNOXQJGHU7LHUJHVXQGKHLWVVLWXDWLRQLP3URMHNWYHUODXIDXFKVWDWLVWLVFKDEVLFKHUQOlVVW
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FKHQZXUGHQE]ZRE9HUlQGHUXQJHQDXIGLH8PVHW]XQJGHUHLQ]HOEHWULHEOLFKHQ+DQG
OXQJVHPSIHKOXQJHQRGHUDEHUDXIDQGHUH)DNWRUHQZLH]%MDKUHVEHGLQJWH6FKZDQNXQJHQ
]XUFN]XIKUHQVLQG
'DQNVDJXQJ
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JHGDQNW]XGHPGDQNHQZLUGHU%/(IUGLH)LQDQ]LHUXQJGHV3UR MHNWHVLP5DKPHQGHV
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